Atatürk albümü by unknown
GÜNAYDIN
* JO KASIM 1969 PAZARTESİ + 50 KURUŞ
Atatürl^ün aşçısı Bolulu 
Kemal Usta anlatıyor:
«ATATÜRK EN ÇOK KURU 
FASULYEYİ SEVERDİ«
İ t m g
"BEŞ CUMHURBAŞKANINA YEMEK PİŞİRDİM„
Türkiye Cumhuriyet1 inin bütün Cumhurbaşkanlarının ,Afatürkle 
İnönü,Bayar,Gürsel ve halen Sunay'ınaşçıiığını yapan Bolulu 
Kemal usta 63 yaşındadır ve bir ay sonra emekli olacaktır . .
«Fasulyeyi pirinç pilavının 
üstüne döker öyle yerdi. Köşk 
mutfağında hergün bir tencere 
kuru fasulye hazır beklerdi»
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, 
bütün cumhurbaşkanlarının özel aşçılı - 
gın ı yapan Bolulu Kemal Usta Atatürk i- 
çln "Yemek yerken yalnız kalmayı hiç 
sevmezdi" diyor.
£  "Atatürk'ün hic hoşlanmadığı yiyecekler 
tatlılardı. Onu hiç bir zaman tatlı yerken 
görmedim."
0  "Köşkte çalışanlara çok iyi davranırdı.Hiç 
kızmaz, çoğu zaman tatlı laflarla herke­
sin gönlünü a lırd ı . . ."
■  YA Z IS I 5 .SAYFAMIZDA
Röportaj: Erkan Tüzün-Baha Tunç
Büyük Ata, 1923 yılında annesinin mezarı başında ■ ■■
Ö'ümünün 31. yıldönümünde Büyük Ata bugün,yurdun her tarafında yapılacak 
olan törenlerle anılacaktır.Yukardaki fotoğrafta A tatürk ,14 Ocak 1923 günü 
hayata gözlerini kapayan annesi Zübeyde hanımın ölümünden kısa bir süre 
sonra İzmir'deki Ferik Osman Paşa Camiinîn bahçesinde bulunan mezarını zi - 
yaretî esnasında görülmektedir.İzmir'in en güzel çiçekleri ile süslenmiş olan 
mezarın başında,gözleri dolu olarak annesinin manevi huzurunda saygı duru -
şunda bulunan Atatürk'ün solundaki elleri önünde bulunan Kazım Karabe-  
kir Paşa ve en dipteki/esmî elbiseli Meraşal Fevzi Çakmaktır. Bugün saat 9 'u  
beş geçe siren ve düdükler çalınacak , resmi dairelerdeki bayraklar yarıya 
indirildikten sonra saygı duruşunda bulunulacaktır. Türkiye Radyoları özel prog­
ramlarla yayınlarına devam edecek ,bütün eğ lence yerleri kapalı olacaktır . 
Bütün yurttaki okullarda Atatürk'ü anmak iç in  törenler düzenlenecektir
"Renkli fotoğraflarla Atatürk Albümü,, 8'inci,<< Atatürk’ten A n ıla r» 5 ’inci sayfamızdadır
ATA’YI ANIYORUZ
Erkeklerin-]
fikirleri 
60 yıldır
değişmedi
LONDRA - 
Yaşları GO ve daha yukarı 
olan erkeklerle,yaşları İG İle 
25 arasında bulunan 200 erke­
ğe bir anket için yönetilen 
sorulardan alınan cevaplar, 
erkeklerin (iO yıldır kafa 
bakımından hiç değişmedikle­
rini ve hala babaları ve de -  
deleri gibi düşündüklerini or -  
taya çıkarmıştır.
Ne kadar modern kafalı 
ve avdın olurlarsa olsunlar, 
erkekler evlenilecek bir ka -  
dında şunları istemektedirler;
•  Kadın annesini sık sık e -  
ve çağırmanıalıdır.
•  Kadın kocasının kazancını 
kontrolü altına almamalıdır .
•  Kadın dışarda açık-saçık 
dolaşıııamalıdır.
•  Kadın kendisinden daha 
çok kazanmamalıdır,
•  Kadııi erkeklerle ayni halı­
lara sahip olmamalıdır.
•  Kadın çalışmamalıdır.
•  İyi araba kullanmasını bil­
seler dahi kadınlar direksi­
yon başuıa geçmemelidir.
Kilosu 4 liraya 
çıkınca soğan 
kaçakçılığı başladı
NLTSAYBÎN(H A) -Çevremiz­
de kuru soğanın dört liraya 
satılması üzerine Suriye' den 
kilosu elli kuruşa kuru soğan 
kaçakçılığı başlamıştır.
Halk bakkallarda Lübnan' -  
dan Suriye'ye elli kuruşa ge -  
tirilen kaçak kuru soğanı ki­
losu dört liradan almaktadır.
Spor Toto 
sonuçlan
İst.Spor-G. Birliği 1 (1-0)
Demlrspor-Bursa 1 (1-0)
ÜlkUspor-Kocaeli 0 (0-0)
Vefa-Altav 0 (0-0 )'
Beşlktaş-A. Gücü 2 (2-3)
PTT-Eskişehlr 2 (0-3)
Göztepe-F. Bahçe 2 (0-1)
Samsun-G. Saray İPTAL (
Mersin İ.Y .-A .O rdu 1 (1-0)
Galata-Tarsus İ. Y 1 (3-1)
Bandırma-Beykoz ■1 (1-0)
Ordu-Adana 0 (0-0)
Nazilli-Kayseri 0 (0-0)
Güncş-Antalva 0 »0—0)
FOTOĞRAFLAR, 1000 ASA FİLMLE GİZLİ ÇEKİLDİ
îjte BİZİM  EV'deki Sazlı-Sözlü eğlencede bulunan eski DP'lilerden bir kısmı C e ­
lal Bayar O k la  işaretli olandır .Eğlencenin fotoğrafları g iz lice  çe k ilm işt ir ...
Eski DP’liler, Siyasi Affı 
sazlı sözlü bol göbekli 
eğlence ile kutladılar
4 )  "Bu gece bizim gecemiz" şarkısıyla başlayan eğlenceye Celâl 
Bayar "Nihansın dideden ey mesti nazım, bana sensiz cihan - 
da can ne lâzım" şarkısı ile devam etti.
^  "BizimEv"de yapılan şenlikte, eski ünlü polis Bumin Yaman- 
ogiu, dansözlerden daha iyi göbek atarak alkış topladı.
Q  Toplantının en coşkun anında "Şehitler için" denilerek K a ­
dehler kaldırıldı. O  ( Yazısı 6 .sayfada )
I Ertuğrul Akbay-Gündüz Serdengeçti
S İYA S Î AFFIN ŞEREFİNE ŞARKI
Erköse Kardeşlerin ça ld ığ ı ve Arif Sami Toker 'in söylediği " Nihansın 
Dideden ,l isimli şarkıyla Bayar ve arkadaşları coşkun bir neşe içinde.
GÖBEKLER A T IL D I...
Bumin Yamanoğlu artık iy ice  coşmuş alkışlar arasında son figürleri yapmaya ça lı­
şıyor. Kutlama gecesinde herkesin neşe içinde olduğu resimden de anlaşılıyor. .
SAZLAR Ç A LIN D I...
Erköse Kardeşler ve Bumin Yamanoğlu faaliyette.D P devrinin ünlü polisi gö 
bekatarken eski m illetvekili(Gözlüklü)Nusret Kirişoğlu dakendisin ia lktşlıy
Son hafta içinde köylere arka 
arkaya iki büyük baskın yapan m Şf
Jandarma. Haşan Ü Ü
_  *  m ■ ■ HAŞAN
Duman ı yakalamak ~ 
değil, öldürmek istiyor
#  JANDARMANIN YAPTIĞI İKİNCİ BASKINDA SİLÂHLI ÇATI ŞMA OLDU.
%  HAŞAN DUMAN, JANDARMANIN YAYLIM ATİSİNE, SADECE HAVAYA K U R - 
ŞUN SIKARAK CEVAP VERDİ VE AĞAÇLIKLAR ARASINDA KAYBOLDU.
( Y a z ılı 6 . sayfada )
İnönü
hasta
ANKARA, (HA)-CHP li -  
deri İsmet İnönü'nün rahat -  
sizliğinin çok ciddi bir soğuk 
algınlığından ileri geldiği b il­
dirilmiştir . Verilen bilgiye gö­
re, İnönü şiddetli öksürmek-  
te,öksürük geldiği zaman 15 -  
20 saniye gibi uzun bir sure 
devam etmektedir.
Doktoru, İnönü'ye kati is -  
tirahat ve evinden dışarı çık­
mamasını,dışarı çıktığı tak­
dirde, havaların soğuk olma­
sı sebebiyle üşütmesinin çok 
ilerleyebileceğini bildirmiştir
Türkiye'de şeriatçı 
devlet kurmaya 
çalışan teşkilâtın 
5 elemanı yakalandı
AN KARA, (HA)-Kökü yurt 
dışında oiup,Türkiye'de Şe -  
rüatçı bir devlet düzeni kur­
mak isteyen Hizb-üt Tahrir'-  
in (Kurtuluş Partisi) beş men­
subu yakalanmıştır. Yakala -  
nanlarm arasında Meclis' te 
stenograf olarak çalışan Hale -  
kı Kahraman'm çantasından 
dinamit paketleri çıkmıştır .. 
Yaşları 22 ile 38 arasında de­
ğişen, Arif Aygün, Ahmet De -  
dim, Bekir Gürdoğan ve Liib -  
nan Uyruklu Edip Kemal Malı -  
mut adlı diğer sanıklarda ay­
rıca Doğu ülkelerine -ut çe - 
şitli damgalar ve Türkiye' ye 
sokulması yasaklanmış sağcı 
kitaplar bulunmuştur.
GÜNAYDIN
İstanbul baskısı : 90.500  
Anadolu baskısı : 174.508 
Toplam: 265.008 
adet basılmıştır.
Yılmaz Güney, nişanlanacağı 
akşam cezaevine girdi...
Beyoğlu kabadayıları tarafından kurulan kumarhanenin 
aç ılış  gecesinde belinde çifte tabancası ile  yakalanan Yeşi I — 
çam'ın beyazperdedeki şöhretli kabadayısı Yılm az G ün ey ,Fe­
ri Cansel adındaki striptiz y ıld ızı ve sinema oyuncusu ile  n i­
şanlanacağı geceyi askeı i cezaevinde geçirmiştir.
Canse l, aske:; cezaevinin bulunduğu Orhaniye kışlasına 
sevgilisi ve ¡andan: ularla beraber gitmiş, onu uğur!etmiştir.
VEDALAŞMADA YALNIZ KALAMADILAR (HA
Feri Cansel ile  beraber Yılm az G üney1 i uğurlamaya birlikte  
oturduğu kadın arkadaşı da kucağındaki küçük k ız ı ile  gel­
miş ve onları bu vedalaşma sırasında yalnız bırakmamıştır .
*>
fe
w
Yavru ayılar 6 ay terbiye 
edilerek oyuncu yetişiyor
(Hamda Fuat VA RD A R-N azilli
Geçen yaz başında doğan ayıları 5-6  ay içinde terbiye eden ay ıc ıla r mevsimi açm ış, il ve ilçe lere  akına başlamışlardır. 
Doğduktan kısa bir süre sonra terbiye altına alınan yavru ayılar,usta birer oyuncu olup çıkmışlardır. Yavru ayı ların , sahi - 
binin emirlerine uysun olarak hareket edip oynamaları, seyircilerinin rağbetine.vol açm aktad ır.Ö zellik le  çocuklar,bun - 
ların gösterildiği yerlerde kümelenip,oyunlarını seyrederek neşelenmektedirler .Ancak konulan çeşitli yasaklara rağmen,Bele­
d iy e ,ayıcı ların faaliyetini ön leyememektedir.Fotoğrafta, yeni alıştın  İmiş biryavru ayının oyununu seyredenler görülm ektedir...
Oğuz Şenol gazetesinde bir makalesini hazırlarken.
Türkiye’nin en genç 
başyazarı Elazığ’da
Çetin KURDOĞLU ELAZIĞ
T  ürkiye'nin en genç baş -  
yazarı Elâzığ'da bulun­
maktadır . 19 yıldan beri Elâ­
zığ'da yayınlanan ve Elâzığ'ın 
en büyük tirajlı gazetesi (E -  
LAZIĞj'ın başyazarlığına İlse
son sınıf öğrencisi 18 yaşın­
daki Oğuz Şenol getirilmiştir.
Elâzığ gazetesinde bir yıl 
muhabirlik yapan ve bu yıl da 
başyazarlığa terfi eden Oğuz 
Şenol'dan E lazığlı'lar,"Gele - 
ceğin büyük istidadı" olarak 
bahsetmektedirler.
HEP AYNI DERT!..
OĞUZ ŞENOL 
Elâzığ’da herşey normal olarak saat gibi]
çalışırken, birdenbire elektriğin oyun bozan ço-j
Oğuz Şenol'un bir makale başlığının kupürü-
SOLDAN SAĞA 
1) Semiz,etli butlu- Göz 
değme 2) Bir sayı-Bir işi 
başkasına yaptırma, biri - 
nin üstüne bırakma 3) Kİ 
yüz yıkanan yer-B ir yağ 
markası 4) Boyna veya ba­
şa takılan atkı-lşık, nur. 
5) İlave-Nazikolmayan ko­
nuşma şekli-Vilayet 6)Ço- 
ğul takısı-En iy i-  Hastalı­
ğı önlemek için yapılır 7) 
Eski alfabede bir harfin 
okunuşu-Birdenbire 8) Ses 
ayarı-Kesicl bir alet 9) Bu­
lunan, varolan -Kaybolan.
YUKARIDAN AŞAĞI
1) Yatak-Bir nevi müzik 2) Yerine oturtma- İkilik, 
anlt^şrrtailık 3) Tarz,uslup,naz,'eda-Tersi hastalığın 
en ağır zamanı 4) Onda birler,üründen alınan vergi - 
Bir mabut 5) Fazla yiyeceğin konulduğu kısım - Gele­
cek, İstikbal 6) Canlıyı meydana getiren parçaların 
her biri 7) Asayişi temin eden kimse 8) Tersi bir vi- 
layetimiz-Namzet 9) Elektrik araçlarından-Eski bir 
devlet 10) Şahsa ait-Abide Iİ) Gösterlş-Bir nota 12 ) 
Tersi yiğit-Sersem, budala.
GÜNAYDIN GAZETESİNE 
KÜÇÜK İLÂN VERMEK İSTEYENLERE
BÜYÜK
KOLAYLIK
Günaydın'a küçük ilânlarınızı  .*
26 80 75 27 03 20
27 90 94 27 37 31
numaralı telefonlara 
verebilirsin iz
Küçük İlân sahiplerine kolaylık olmak üzere 
aşağıdaki adreslerde de G Ü N Ü  G Ü N Ü N E
İlân kabul edilmekledir
CAĞALOGLlT^da Günaydın 
Gazetesi idarehanesine 
(Veb Ofset Matbaası)
BEYOĞLU'nda
İstiklâl Cad. No 66 Kat I
(Sevil kumaş mağazasının üstü)
KADIKÖY'de
Yasa Cad. 40/l
(Çarşı içinde Rum kilisesi
karşısı)
FETHİ PEHLİVAN
NİŞAN,DÜĞÜN, KONSER, EĞLENCE PROGRAMLA -  
RINI GARANTİLİ VE UCUZ YAPAN MÜESSESEDİR. 
ADRES! BEYOĞLU, BEYÜK BAYRAM SOKAK.
Tel: 49 37 90 -  44 53 34
BÖYLE GİYİNECEKLER
Suudî Arabistan Havayollarına alınacak  
Türk hostesler, görev sırasında özel 
kıyafet giyeceklerdir. Fotoğrafta bu kı­
yafetle çalışan- bir memure görülmektedir.
İMTİHANDA BİR ADAY
Hostes adaylarını * Suudi Arabistan Ha­
vayollarının bir bayan yetkilisi im­
tihan etmiştir. Fotoğrafta;? a d a y ­
lardan biri imtihanda görülm ektedir..
ARAP UÇAK ŞİRKETİ, HOSTESLERİNİ
GÜZEL TÜRK KIZLARINDAN SEÇİYOR
İmtihanla aldığı üç Türk 
hostesin çalışmasından çok 
memnun olan Suudi A ra ­
bistan Havayolları, yeniden 
Türk hostes almak için 1- 
kinci bir imtihan daha aç­
mıştır. 8 hosteslik için 
geçtiğimiz cumartesi ve 
pazar günleri yapılan im ­
tihana, yüzden fazla genç 
ve güzel kız katılmıştır. 
Suudi Arabistan Havayolla­
rı, hostesliğe alacağı genç 
kızlara, giyim ve görev 
masrafları dışında beş yüz 
Lübnan Lirası (İki bin üç 
yüz Türk Lirası) ücret ve -  
rileeeğini bildirmiştir. İn­
gilizce, sözlü olarak te­
ker teker yapılan imtihanın 
sonuçları,hafta içinde a - 
çıklanacaktır. Hosteslik 
imtihanını kazananlar ay 
başından itibaren çalışma­
ya başlayacak ve görev sı -  
rasında özel kıyafetler gi­
yeceklerdir.
İMTİHAN SIRALARINI BEKLİYORLAR
imtihana,yüzden fazla genç ve güzel kız katılm ıştır.Fotoğrafta,im tihana girebilmek için u -  
zun müddöt beklemek zorunda kalan adaylardan şanslı olanları oturacak bîr iskemle bulma -  
nın mutluluğu içinde imtihan kapısında son hazırlıklarını tamamlarken görülmektedirler .
(Gündüz SERDENGEÇTİ)
© Ispanya'da Palomares asken hava üssünde banlayan casus av ı, Zortek'i, Fas'tan İtalya'ya sürükler.Kendini Güney 
Afrikalı Eddi Vaskov adıyla tanıtan Zortek ,Ansedonia oteline 
yerlejir.Aşırı derecede içki içen ,G loria Aspen adında Ameri - 
kalı dul bir kadın dikkatini çeker.Düşmanının oraya gelmesini 
beklerken,Jizel'le arkadaş olur.Gezinti yaparlar. Aynı günün 
akşamı/misîs Aspen'in sekreteri İlarya ile  dost olur. Mîsis Aspen, 
şiddetli bir sinir krizi geçirdiği sırada,Zortek'in beklediği Rus 
aianı oraya g e lir .. .
20K TEK  SONRA ÇIKTI
Oenteln s&sThi 
dînlem <2k  b a n  
ruh  s u k ü n c f î  
v e r iy o r - .
SOVYET GİZLİ ATAMI Z © Ö  K A D IS IN D A K İ A D A M IN  
C A N  DÜŞM ANI O LD UĞUNU BİLM EDİĞİ İÇ İN  .S A M İM Î  
OLMAKTA B IK  M A H Z U R  G Ö R M E M İŞ T İ...
C a n d a n  v c  s e v im l i  b ir  in s a n s ın  
S i z i n l e  a r k a d a ş l ı k  e t m e k  
.  b ü y ü k  b ir  -zev k  . . .  V a r ın  T e k r a r  
JA  t j t t f  b u lu ş a l ım , V a s k o v  .
O  A K Ş A M  ZORTEK .H AYATIND AN  M E M N U N D U  
ÖNEM Lİ BÎR A D IM  A T M IŞ T I.
S o y t e  b a k a l ım  T e r e z a . . .B u  ç e ş i t  
o la y la r d a n  s o n r a  i l a r y a  n e  y a p a r ?
k u m s a l a  e le tip  o t u r u r
Z a v a ll ı  k ı z ...  H e p  t o k a t  
y iy îy o r .  B e n  s e v d iğ im  
e r k e ğ in  b ile  t o k a d ın a  
t a h a m m ü l e d e m e m - 
O n u n  v e r in d e  o ) s a y _ a  
d ım  B a y a n  A s p e h  ı 1  
y o la  y e t i  t i r d im  .
B a y a n  A s p e n  
s a r h o ş  o lu n c a  
n e d e n  s î z e  h ü c u m  e d iy o r  ~> 
B u n u n  ö z e f  b î r  s e b e b i  
m i v a r ?
H iç b ir  s e b e b i  y o k .  
B ir b i r im ız i  t e k r a r  
g ö r ü n c e ,  s a r h o ş  keı 
y a p t ı k l a r ı n d a n  
u t a n ç  d u y a r . . .
Hiddetlenince 
KÎmbilir ne kadar 
güze! o lu r s u n . . .B u n u  görmek isterd im .. .
F a k a t  b u  p iş m a n l ık  u z u n  
s ü r m e z  d e ğ il  m i ? .
B u  i ş t e  bir t u h a f l ık  
v a r . . .  B u  s i n i r  1
k r i z l e r in e , i ç k in in  ^
s e b e p  o ld u ğ u n u  
s a n m ı y o r u m .  f e j
H a k l ıs ın ız  g a l ib a  . . .  
B u r a y a  g e ld iğ im iz d e ,  
b ö y le  g a r ip l ik le r i  y o k f u . 
S a d e c e  ç o k  i ç e n  b i r  
k a d ın d ı .  S o m a  b ird e n  
b i r e  d e ğ i ş t i . . .
C A V  V W J
¡JJ FARE BURCU (1-31 Ocak) Pürüz -  lü bir işiniz hallolacak. Maddî yön­den bugün önemli ferahlama olacak m AT BURCU (1-31 Temmuz) Sevdi­ğiniz kimsenin başarısını işitecek­siniz. Sevinciniz büyük olacak .
İ vv MANDA BURCU (1-28 Şubat)Çalış- manız takdir edilecek. Yeni iş im­
kânları elde edeceksiniz. Sevinin ‘y S k
KEÇİ BURCU (1-31 Ağustos)Onun- 
la münasebetleriniz düzeliyor. Ak­
şam saatlerinde birlikte olacaksıni2
# KAPLAN BURCU (1-31 Mart) E li ­nize para geçecek. Birçok müşkü- lünüzü halletmek fırsatı doğuyor § MAYMUN BURCU (1-30 Eylül) His -dünyanıza yeni bir ışık doğacak, se­vecek ve içten sevileceksiniz ..
■
KEDİ BURCU (1-30 Nisan) Karşı 
cinsten biri ile tanışacaksınız. Si­
ze samimi hislerle bağlanmış-.. 1 HOROZ BURCU (1-31 Ekim) Başa - rılarımz devam edecek. Bu sayede yeni bir şeye sahip olacaksınız .
m EJDERHA BURCU (1-31 M ayıs)E- mek verdiğiniz bir işin sonunu a - lacaksmız. Huzur dolu olacaksınız . fçf KÖPEK BURCU (1-30 Kasım) Bir yakınınız size içini açacak. Ona yardımcı olmaya gayret ediniz .
( M
m
YILAN BURCU (1-30 Haziran) Ka­
ramsarlıktan kurtulacaksınız. Bir 
olay yeni ümit ışıkları saçacak. C ? iss
DOMUZ BURCU ( 1-3İ Aralık) Bir 
alış-v erişten kârlı çıkacaksınız;Ya­
kınlarınız sizden yar dım bekliyor .
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ
Bundan 31 yıl önce lOkasım 1938 p e r ­
şembe günü saat dokuzu beş geçe Reisi­
cumhur Atatürk, derin koma içinde hayat­
tan uzaklaşmıştı. .Radyoyla ilân edilen ö - 
lüm haberi yurtta ve bütün dünyada derin 
teessür yarattı.Atatürk'ün ölümüne kadar 
yanında bulunmuş olan Dr.Op.Mim  Kemal 
Öke,ölüm olayından sonrasını şöyle anla -  
tır: '"Vücudunu., mumya yaparak bir kau­
çuk tabuta koydular .Bunun üzerine gümüş 
bir tabut, onun üzerine de kurşun döktüler. 
Ondan sonra gülağacından bir tabuta koy -  
dular,sonra üzerini Türk bayrağıyla sara­
rak Dolmabahçe Sarayının muayede (Bay -  
ramlaşma) salonuna koydular.Büyük M il­
let Meclisi de toplanarak Atatürk'ün hatı­
rasını ayakta gözyaşlarıyle beş dakika s fi -  
kütla taziz etti. Cenazenin defni için de 500 
bin liralık bir ödeneği kabul etti."Atatürk- 
ün cenazesi 19 kasım 1938 günü Saraybur -  
nu'ndan Yavuz'la İzmit'e,oradan da tren -  
le Ankara'ya götürüldü. 21 kasım pazartesi 
tabut Etnografya müzesinde geçici kabre 
konuldu. Atatürk'ün na'aşı 10 kasım 1953 
perşembe giinü Anıt-Kabir'e nakledildi.
Ä e W i n a n i l m a s i
^ ^ G Ü Ç  O L A Y L A R
ARTIK ÇOCUK DOĞURMAKTAN BIKAN 
KARİSİN İ BOŞADI
Abdullah Rerıçber adında Iran11 bîr 
çiftç i,a rtık  çocuk doğurmaktan bıktığını 
söyleyen karısından bircelsede boşanmıştır.
26 yıld ır evli olan Rençber çiftinin şim ­
diye kadar 18 çocukları olmuştur.42 y a ­
şındaki Sakine Rençber,mahkemede ver­
diği ifadede,geçen yıl 18.çocuğunu dün­
yaya getirdikten sonra,artık "A ile  plan- 
lamasına"uymaya karar verdiğini sö y le- 
mistir.Duruşmanın sona ermesinden sonra 
gazetecilerle  konuşan Meşhed'li ç if tç i, 
"Bu iş bitti,şim di bana yeni çocuklar ve­
recek genç bîr eş aramaya başlayacağım" 
demiştir.
PERU'NUN ESKİ DONANMA BAKANI, 
SAVAŞ GEMİLERİNİ KAÇAKÇILIK 
İÇİN KULLANMIŞ
Peru 'nun eski Donanma Bakanı Vis 
Amiral Florencio Teixeiro ,bir Peru mah­
kemesi tarafından,bakanlığı sırasında 
savaş gem ilerin i,kaçakçılık  için kullan - 
maktan- suçlu görülerek iki buçuk yıl 
hapse mahkûm edilmiştir.
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© Sergio Prandi babasının ilâç fabrikasındaki sahtekârlığı mey - dana çıkararak evden gider. Babasını İhbar eder vedurumuni - 
i  anlısı Aldina'ya söyler. Babası ,Aldina'yı nijanlısından ayırmaya 
zorlar. Gazeteciliğe bajlayan Sergio ,Arvenia'da arsa fiyatlarını du - 
jUrmek için ,b ir fabrikanın nehire asit dökerek civarı oturulmaz hale 
getirdiğini ,b ir i jç i  kızdan öğrenir/KıZ/fabrikadan bunu ispat ede­
cek bir mektubu çalm ıjtır. Bu i j i  Aldlna'nın babası Rikardo S el vi yap­
tırmaktadır. Sergio, Selvi 'yi ihbar eder. Aldina, Sergio 'dan ayrılır,oda 
Milena adında üniversiteli bir kız bulup onunla yaşamaya başlar.Romanı
ATATÜRK'TEN ANILAR
m m
WfctwÂ
Halen 68 yaşında İzm ir'­
de bir şirkette satış me -  
mum olarak çalışan A ta-  
tUrk'Un ilk şoförü Mehmet 
Türker'in o zamanki fo ­
toğrafı (Yukarda) ve bu­
günkü fotoğrafı (Yanda).
» T
Atatürk'ün 22 yıl muha -  
f ız lığ ın ı yapan halen 85 
yaşında olan Tahsin C in -  
oğlu'nun o zamanki fo­
toğrafı (Yukarda) ve bu­
günkü fotoğrafı (Yanda). 
(FotoğraflarıYusuf Pakman)
AİLE 
ALBÜMÜ
İMAR-ISKAN BAKANI
HAYRETTİN
NAKİPOĞLU
3aı urtvjMiyıuc yurt
1922 yılında Kayserl'de doğanNaklpogiu, 1933'de ilkokulu, 
1940'da liseyi I944fyılında da Siyasal BilgilerFakültesinibi- 
tirdi.Askerliğini nakliye teğmeni olarak yaptı.Sarız.Caycu-
rn«7T7VT c  lu y - r c m r jc r c  u c y v y rc r  nujTntmarrmn la ı n ra tr cAj rvrrr
deşi Nihat ve arkadaş! Kamuran ile . jjg d u .f Fotoğraf Beyoğlu kaymakamı iken çe k ilm iş t ir ...
1951 yılında Bayan Tomris 
Argun'la evlendi,1955'te İs­
tanbul EmniyetMüdürü o l­
d u .10 sene çeşitli valilik - T  
lerden sonra Emniyet Ge - 
‘nel Müdürlüğüne atandı.
Mesleki tetkiklerde bulun­
mak üzere yurtdışınaçık- 
t ı. Buralara eşini de 
beraberinde götürdü . . .
’ Boş vakitlerini ailesi ile b irlik­
te geçirmeyi seven Nakipoğlu' 
eşi ve oğlu Cem'le görülüyor.
22 yıllık muhafızı 
anlatıyor
ATATÜRK*Kimseye 
kötülük etmedik. 
Korkumuz olamaz,, 
derdi
Haluk ÜSEL 
İZMİR'den yazıyor 
Atatürk'ün 22 yıl aralık - 
sız muhafızlığını yapan eski 
başçavuşlardan Tahsin Cinoğ- 
lu,büyük kurtarıcının vefatı - 
nın 31. yıldönümünde kendisiy­
le ilgili bir hatırasını şöyle 
anlatmıştır:
"-Büyük Atatürk'ün22 yıl 
özel muhafızlığını yaptım.O -  
nu canımdan çok sevdim. Ve 
en ufak şüpheli göze,gözleri­
mi diktim. Bir gün, İzmir' de 
birlikte yürürken, kendisine 
'Paşam, bir az daha sağdan
yürüseniz'diye rica ettim. Ba­
na,'Tahsin evladım kendini o 
kadar üzme,sen de benim g i­
bi bu vatanın evlâdı bir Türk 
çocuğusun.Senin hayatın da 
benimki kadar kıymetlidir...  
Biz,halkımıza ve vatanımıza 
kötülük etmediğimiz için kor-
 ^ *» - 9 Mi ti/ilftr
korkmaz,kötüler korkar' de­
di. "Başçavuş Cinoğlu, Millf 
Savunma Bakanlığı'ndan ken -  
dişine tahsis edilecek maaşı 
ve İstiklâl madalyasını bekle­
mektedir .
Aşçısı anlatıyor
Büyük kurtarıcı Atatürk,hangi yemekleri severdi ?Bu su -  
ale ancak, aşçıları ile ün yapan Bolu' nun Mengen ilçesinin Ko -  
nak köyünde/1322 yılında doğan Kemâl usta cevap verebilirdi.
Bir aya kadar emekli olacak olan 63 yaşındaki Kemal U s -  
ta'yı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı köşkünde bulduk.. 1929’ da 
ÇankayaKöşkü mutfağına giren sırasiyle,kalfa,başusta yar­
dımcısı ve ustabaşı olan 2 oğul, 2 kız babası Meııgenli Kemal 
Erten,bize köşkün mutfağında,o günleri yaşar gibi heyecan- 
labüyiik kurtarıcının sevdiği yemekleri anlattı.
"1929 yılında İzmir'de bir büyük lokantanın baş ustasıydım. 
O sırada, Başvekil İsmet İnönü'nün baş ustası kayınbirade -  
rim olan Kadir usta idi. Onun aracılığı ile köşk mutfağına yar­
dımcı ahçı olarak girdim.O günlerde Gazi Paşa'nın ahçıbaşı- 
sı Ak Mehmet usta idi.Benim de akrabamdı.O da sağolsun.e -  
limden tuttu. Bir müddet sonra,köyüme dönmüştüm ki haber 
ettiler .köşkten çağırdılar. Giriş o giriş hâlâ buradayım...
GAZİ HANGİ YEMEĞİ feleklerinde. Zaten pek yeme -  
SEVERDİ? ğe de düşkün değildi.
Merhum Gazi, yemekler- Çok kereler dikkât ettim,
de pek ayırım yapmazdı.Önü­
ne hangi yemeği koyarsan koy, 
"Sevmem" demezdi. Ziyafet­
ler hariç, bir yemek listesini 
gönderdiğini hatırlamıyorum. 
Ancak, çok çeşit isterdi ye -
W  SEYFİ ÖZTÜRK
Seyfi Öztürk 1927 yılında Eskişehir'de doğdu.İ Ik, orta ve lise tah - 
s ilin i Eskişehir'de tamamladı.1950 yılında Ankara Hukuk Fakülte - 
s in i bitirip aynı yıl -askere gitti. Topçu teğmeni olarakterhis ol­
du. I960yılında Kurucu Meclise üye olarak girdi.1%5'de Köy İş le ­
ri Bakanı oldu.Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı vazifesini görüp 
I967'de Devlet Bakanlığına atandı.I955'de Bayan Sümer Dinçer'le 
evlendi. Yılmaz ve Emin adlarında iki oğlu vard ır.Seyfi Öz- 
türk'ün albümünde en çok askerliğine ait fotoğraflar yer 
a l ıy o r .. .  Albümümüzde bunlardan birkaçını veriyoruz . . .r
w m m  *  ■ :
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Askerliği sırasındaki diğer bir fotoğraf .A r  ­
akasında "Top doldurulduktan sonra her şey 
bitm iştir. 20 kiloluk obüs en az 100'lerin 
hayatına son verecektir"diye yazmaktadır..
Annesine gönderdiği fotoğrafı. Babasına gönderdiği fotoğrafı.
Kendisi gibi hukukçu olan 
babası Abdullah Öztürk'le
en çok kuru fasulye ile pirinç 
pilâvını severdi..  Fasulyeyi 
pilâvın üstüne döker öylı 
yerdi. Sabahları genellikle 
peynirli yumurta Ue kuru fa -  
sulye yemeğe bayılırdı.
Bizim mutfakta,günün 24 
saatinde bir tek tencere ha­
zır beklerdi, o da kurufasul- 
ye tenceresiydi. Çünkü,belir­
siz zamanda kuru fasulye is ­
te r , biz de yemeği hemen gö­
türürdük. Geceleri geç vakit­
lere kadar çalıştığında karnı 
acıkır, o zaman da kuru fa -  
sulye isterdi.
Hiç sevmediği için yalnız 
yemek yemezdi. Kalabalık bir 
masada, yemek yemekten bü -  
yük zevk duyardı. Her akşam 
o zamanın büyüklerini ve dost­
larını davet eder hem onlarla 
konuşur, hem de vemek yerdi.
Atatürk, hiç tatlı sevmez­
di. Ama, "Ben sevmiyorum a- 
ma,gelen misafirlerin içinde 
tatlı seven vard ır, onun için 
mutfakta bulunsun" derdi.
Rahmetli Atatürk,kendi -  
sine hizmet edenleresçok na » 
zik davranırdı. Kızdığını na­
dir görmüşiimdür..
Atatürk,içkilerde pek a -  
yırım yapmazdı ama, onun 
masasında rakının çok ayrı 
yeri vardı. Çok meze istemez 
rakı içerken birkaç leblebi 
ona yeterdi. Ara sıra, mutfa -  
ğa geldiğinde bizim de avu -  
cumuza,cebinden leblebi çı -  
karır .koyardı. Nur içinde yat­
sın ."
YARIN İKİNCİ YAZI:
İNÖNÜ harp yıllarında 
karneyle verilmeye 
başlanınca ekmedi 
sofrasından kaldırmıştı
İlk şoförü 
anlatıyor
"Sivas Kongresi 
ATATÜRK için 
çok önemli 
bir kongre idi,,
Sezer DOĞAN 
İZMİR'den yazıyor. 
Atatürk'ün Samsun'a ayak 
bastığı tarihten Erzurum ve 
Sivas kongrelerinin sonu -  
na kadar makam şoförlüğü­
nü yapan ve o zaman henüz 
18 yaşmda olan Mehmet Tür- 
ker Ata'nm yaranda geçirmiş 
olduğu yıllara ait hatıraları­
nı gözleri yaşararak anlattı..
19 Mayıs 1919'da Büyüle A -  
tatürkSamsun'a Bandırmaya -  
purundan çıktığı zaman onu 
karşılayanlar arasında ben 
de vardım.Aziz Atatürk bir 
hafta Samsun'da istirahat et­
tikten sonra beni makam şö -  
förü olarak görevlendirdiler 
ve 2 dolma bir havalı lastikli 
otomobille Sivas1 a hare­
ket ettikjyolları Rum Çeteci -  
ler istila etmişti .Atatürk Sivas 
kongresine çok önem veriyor- 
uu yurua; nu <—ngre mutlaka
yapıl malıdır,milletimizin ka -  
deri bu kongreye bağlı"... di -  
yordu.
Binbir güçlüklerle Sivas'a 
geldik ve kongre yapıldı.
Tursil
Tursil d e n
.  p a s ı l
daha ucuz 
olur?
Gayet basit. Memleketimizin dört bir 
yanında her yıl milyonlarca satılan 
125 gramlık Standard Tursil paketinin 
fiatı 125 kuruştur.
Onun tam iki misli 
250 gramlık büyük paket 
Tursil’in fiatı ise sadece 
225 kuruş. Faydalanın.
Daha fazla para ödemeyin.
TÜRKİYE YAĞ VE MAMULATI A.Ş.
Gazi Bulvarı, 31 - İzmir Beyazın da beyazı var 
Adı Tursil beyazı
Manajans:3499-3358
S u s t u l a r . S E R G io , s i n İR ü  s î n İ r l î  o d a d a  d o l a ş m a ğ a
BAŞi ADI. _ O  rncktubu_bsn» V2f-
metîsln. Boyteeeher 
-niş ol»
Ş a m  d a  davadan x
lur. Tab iî
Sen ce  ne yapmalıyım?
blfmi
vazg eçer..
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GÖZTEPELİLER 8 8 ’nci DAKİKAYA KADAR MAÇI BERABER GÖTÜRDÜ
Galatasaray "PİEŞTANİ,,
Stadında ilk defa çalıştı 
Trnavalılar pusuya yattı
FUTBOL CULAR GİBİ METİN DE MAÇ İÇİN ÜMİTSİZ KONUŞUYOR
"Trnavayı yenmemiz mucize olur,,
cağını söylemektedirler.
Çekoslovak takımı He 
yapılacak maçı sessizlik 
içinde bekleyen Galatasa -  
ray, ilk çalışmasını dün kül- 
tür-fizik hareketleriyle yap­
mıştır. Spartak'ı yenmenin 
çok güç olduğunu söyleyen 
Sarı-Kırmızılı takımın tek­
nik direktörü Metin Oktay, 
"Trnavayı yenmemiz bir 
mucize olur"şekllnde ko -  
nuşmuştur.
Öte yandan Galatasa 
ray antrenörü Kalopero- 
viç takımına güvendiğini 
söylemekte ve "Spartak'm 
oyunu bir-iki oy uncu. -  
nun üzerine kurulmuştur. 
Bu oyuncuları tesirsiz ha­
le getirebilirsek mesele 
kalmaz" demektedir.
Trnava'da havalar çok 
soğuk gitmekte ve yağış 
beklenmektedir.
Fenerbahçe'nin başarılı oyun çıkaran futbolcularından biri olan 
Şükrü'yü Göztepe antrenörü Bülent Eken yukarıdaki gibi tebriketti.
STAD : A lsâncak. HAKEMLER : Cezmî Başar xxx,Cevdet ö ü -  
venli xxx, Fikret Darcan xxx.
FENERBAHÇE : Datcu xxxx-Şükrü xxx,Numan xx,Nunweîller 
x x , Ercan xxx,Levent xxx-Ogün x x x ,Z iy a  xxxx ,Z ek i xxxx, 
Nedim xxx, Can xxx (Abdullah xx).
G Ö Z TEP E : A li xx -  K.M ehm et xx , Çağlayan xxx -Ö zer x , 
B.Mehmet xxxx, N evzat xx -  Fadıl x , Ertan xx , Fevzi xx , 
Gürsel xx , Mehmet III x , (Halil xx) G O L  : Zeki (Dk.85)
Sezer DOĞAN, İZMİR'den bildiriyor 
Süratli bir tempoda başla- K. Mehmet geçemeyince, bu­
rada biten Zeki, zor pozis­
yonda olmasına rağmen çekti­
ği sert şutla topu ağlara gön -  
derdi. Ve maç 1-0 son buldu.
yan oyunun ilk dakikalarında 
Göztepe bir galibiyet hırsı i -  
çindeydi. Fenerbahçe ise, be -  
raberlik peşinde koşuyordu.
Fevzi'nin üzerine Levent'­
in oynatılıp, Gürsel'i de Ziya 
ile sıkı bir markaja alan Fe -  
nerbahçe'de libero oynayan 
Can da zamanla açılan kori -  
dorlardan sızmaya çalışıyor­
du. Ogün'ün yandan dalışlarla 
Göztepe defansını oyalaması, 
Zeki, Nedim ve Ziya üçlüsü­
nün rakip sahaya ataklar yap- 
masmı sağlıyordu.
Bu tempoda gelişen oyu­
nun ilk tehlikesini Göztepe 
yarattı. 3.dakikada Fevzi'nin 
ceza sahası içinde çektiği sert 
şut Datcu'nun ellerinde eridi.
7. dakikada Çan'ın attığı 
ileri pasa dalan Zeki, tek ba­
şına ceza sahasına girdi. Ali 
çıktı ayaklarına kapandı, to­
pu kesti, seken top Ogün'e 
geldi. Bu futbolcu boş kaleye 
vurduysa da top yandan avuta 
çıktı.
İkinci yarıya Fenerbahçe 
daha hızlı başlamıştı. 52. da­
kikada Can çıktı, yerine Ab­
dullah girdi. ,52. dakikadan 
Gürsel'in pasını Fadılyakala- 
dı, çektiği sert şut yandan 
avutu boyladı.
60.dakikada, Mehmet III 
çıktı,yerine Halil girdi. Fe­
nerbahçe akınları daha da sık­
laşmaya başladığı bir anda, 
85. dakikada, beklenen gol ol­
du. Ogün'ün sağdan ortasını
İdmanyurdu 
AltınordıT yu 
zor yendi: 1-0
MERSİN (Özel) 
m Itınordu maç başladığın- 
• da hiç de Mersin İdman- 
yurdu'na boyun eğecek nite -  
likte değildi. Fakat Mersin'in 
süratli futbolcusu Tank ı dur-  
durmak için Behçet sık sık 
faul yapınca Altınordu’nun ba­
şarılı müdafaa oyunu gölge — 
lendi.
İzmir takımı 12. dakikada 
bir gol kazandı,fakat pozisyo­
nu iyi takip eden hakem,Hik- 
met'in topu elle kaleye soktu -  
ğunu gördü.15.dakikada Os -  
man.Mersin'in penaltısını avu­
ta attı.
Mersin beklediği gole 23. 
dakikada kavuştu. Muharrem'- 
in sert şutunu kaleci Mustafa 
elinden kaçırınca Ali düzgün 
bir vuruşla topu Mersin'in ga­
libiyet golü olarak ağlara tak­
tı. İlk yan  1-0 Mersin'in gali­
biyetiyle kapandı.
İkinci yarıda Mersin üs­
tünlüğünü devam ettirdiysede 
başka sayı kaydedemedi.
VEFA, ALT A Y  
KÖPRÜSÜNDEN BİR 
PUAN ALARAK GEÇTİ
STAD : Mithafpaşa. HAKEMLER : Z iya  Türkdoğan x ,S a it Y a ­
şar x , Yaşar Marmara x.
VEFA : A li xx-Selâhattin x,Erdal xx (Zülfü?)-Savaş x , Fikri 
xx,Aptülmetin xx -  Erdinç xx , Raşit xx , Salim x , Bekir x, Sa- 
viç x. .
ALTAY : Tanzer xx-Oğuz xx,Z innur xx-N ecdet xxx,R ıza x 
x,Motroc xx-Behzat xx (Oktay xx) (Cihat x),M ithatxxx,Kra- 
us xxx,Ayfer xxx,Mustafa x x x .G O L  : Yok.
B :i
E rg im  HİÇ Y I L MA Z
ir ölüyü diriltmek kadar 
mkânsızdı Vefa'yı h a ­
rekete geçirmek. Altay gibi
bir diriyi öldürmenin güçlü -  
ğünü gören Yeşil-beyazlılar ne 
Salim ,ne Raşit ne Bekir 
ile gol pozisyonuna giremedi­
ler. Kolları sıvayan Turgay'm  
Vefa'ya getirebileceği yeni bir 
şey olacağını sanmıyoruz . 
"Düşmek" kelimesini yüreği -  
ne damgalayan Vefa puan a l-
şit' i bulmuş, Raşit' in doldur -  
duğu top kaleye girmek üze­
reyken Rıza tehlikeyi berta -  
raf edip takımı bir golden kur­
tarmıştı.
9 .dakikada Kraus kaçıp 
onsekize yaklaşmış ve şutunu 
patlatmıştı.Ender hızdaki top 
üst direkte gürültü bırakıp dı­
şarı çıkmıştı. 18.dakika Al -  
tay'm golünün hakem tarafın -  
dan yendiği dakikaydı. Behzat 
kendi çabası ile sol taraftan
Spartak Trnava'nırı oynadığı müthiş futbolu görüp ürken G alatasaraylIlar her şeye rağmen mo­
rallerinin yerinde olduğunu söylemişlerdir.Fotoğrafta Sarı-k ırm ızılılar antrenörleri ile  b irlikte.
Çarşamba günü Gala -  tasaray ile Avrupa 
Şam,, iyon Klüpler Turnu­
vası, ikinci turundaki ilk 
maçını yapacak olan Çe­
koslovakya şampiyonu Spar- 
tak-Trnava'nın son lig ma­
çında çıkardığı şahane oyun 
Sarı-Kırmızılı takımda bir 
"Çekinmeye"sebep olmuş -  
tu.
Galatasaray'ı ilk maçta 
açık farkla yenerek, üçüncü 
tur kapısını iyice aralamak 
istediklerini söyleyen Spar- 
taklılara, Çekoslovakya fut­
bolunu, Avrupa Şampiyon 
Klüpler Turnuvasının final 
maçında temsil edebilecek­
leri gözüyle bakılmaktadır. 
Çekoslovakyalılar .özellik­
le takımlarının 15 maçta 33 
gol atmasına güvenmekte ve 
bu gollerin devamının Ga­
latasaray macında da ola -
STAD : Mithatpaşa. HA - 
KEMLER : Ertuğrul Dilek x , 
H alil Erdoğan xx-N ecm i Te- 
mizel x.
A N K A R A G Ü C Ü : Aydın xx- 
Remzi xx - B .  İsmail xxx 
Fikret xx x ,K  .İsmail xx ,M e - 
tin xxx -  Coşkun xx , Do - 
ğan xxxx, B. Meh'metxxx, 
K . Mehmet xxxx,öm er xxx. 
BEŞİKTAŞ : Sabrî x -Sam ix, 
Fehmi x -  Vedat x , Sürey - 
ya x , Güray x (Zekeriya 
xx) - Davut xx , Yusuf x , 
Nihat xx,Saim  x (K.Ahmet 
xx),Faruk xx. G O LLER  
Doğan (D k .l8 ) ,K . Mehmet 
(D k .3 3 ) ,Nihat (Dk.53),Me- 
tin (D k .6 9 ) ,Faruk (Dk.71)
Mazlum GÖKNEL
Bilinçli kafaların,bilinçli
"futbolun sonucu Ankara- 
gücü'ne ilk yarıda iki nefis 
gol kazandırdı. Aslında ma -  
çın başından sönuna kadar de­
vamlı saldıran Beşiktaş ol­
muştu. Yalnız bu saldırış eski 
futbol düzenini geçemedi -  
ğinden-sonuç da istenilen gibi 
olmamıştı, Beşiktaş hesabına.
Siyah-Beyazlı takımda Sa­
mi , Süreyya, Fehmi geri üçlü, 
Güray,Vedat, Yusuf orta üçlü, 
Davut, Nihat, Saim ve Faruk -  
da ileri dörtlüde yer almışlar­
dı. Bu durumda orta üçlüde 
bulunan futbolcuların topu a -  
yaklarmdan çabuk çıkarma­
sı gerekliydi.Ama Yusuf, Gü­
ray ve Vedat yine"Top aşığ ı" 
idiler.
Ankaragücü'nfe gelince. . .  
Futbolun"Kondisyonla" oynan­
dığını bir daha ispat ettiler .. 
Aynı zamanda Galatasaray ga­
libiyetinin raslantı olmadığı­
nı da İstanbul seyircisine gös­
terdiler . Sarı-Lâcivertlilerdo- 
kuz kişiyi kalenin önüne top -  
Rıyorlar ve bu dokuz futbol­
cu bir anda açılıp ileriye gide­
biliyordu. İşte ilk gollerini de 
bolle bir durumda kazandılar. 
İleri açılan topu kapan Ömer, 
Doğan'ı görmüş, Doğan Via sol­
dan dalarken şutunu çekmişti. 
Uyuyan Sabri'ye topu ağlardan 
çıkarmaktan başka görev kal­
mıyordu.
Ya sonra.. Sahanın hiç 
şüphe yok en iyi adamı K.Meh- 
met,kendi sahasından kaptığı 
topla dalıyor ve kendisi­
ne "Dur" diyen bir Beşiktaş­
lı bulmayınca takımının ikin­
ci golünü de atıyordu.İlk ya -  
rının sonucu bu golle belli ol -  
muştu...
İkihci yarı başladığında 
Beşiktaş "Hiç olmazsa bir be­
raberliği" kurtarmak amacı i- 
le yine maça hızlı giriyordu.. 
Ve bu hızlılık içinde "Kurtarır 
cı" Nihat 53.dakikada golü­
nü atıyordu.İş bununla kalmı­
yordu. Ankaragücü" Hakketti - 
ğini alıp gitmenin"çabası i -  
çindeydi.Ve 69.dakikada Sa ­
mi'nin uzaklaştıramadığı topu 
kapan Metin üçüncü kez Be -  
şiktaş1 ağlarını sarsârak bu­
nu doğruluyordu. Hemen iki 
dakika sonra ise Faruk, Ni­
hat'ın ortasını kafa ile ağla -  
ra göndererek"Bir umut ışı -  
ğı yakmak" istiyordu. Aıjıa Be­
şiktaş'ın bu maçı alacak gücü 
yoktu artık. Hatta hakem Er­
tuğrul Dilek'in tüm çabası -  
na rağmen. .Geçen yılın başa­
rılı hakemi Dilek,yoktun dün 
sahada..Senden bu beklenmi -  
yordu. Ayıp.. Çok ayıp.. -
Kurtuluşu kendi sahasında alacağı puanlara bağlı olan Vefa 
Alfay'a karsı d0 başarılı olamam ıstır. Fotoğrafta maçtan biran
mak değil de, çalmak görün -  
tüsü içindeydi.
Altay.ilk yarıda Mithatpa- 
şa'da Teodorescu'nun bilim -  
sel futbolunu uyguladı. Fizik 
ile bilinci bir araya getiren 
antrenör,elindeki kâğıt ve ka­
lemle not tutuyor ve takımı­
nı böyle yönetiyordu.
Vefa'yı kendi sahasına 
çekip sonra gedik açan Altay 
en az iki adamını boşta gez -  
diriyordu. Motrok ve Necdet 
ileri hattın yedek şut çeken 
kişileriydi. Kraus genellikle 
çok iyi not aldı,iyi futbolu ile. 
Siyah-Beyazlıların forveti 
pas dağıtımını mutlak şutla 
değerlendiriyordu.
İkinci dakikada Vefa ilk 
akını yapmıştı. Abdülmetin' in 
kafası Tanzer'den dönüp Ra-
dalıp golünü atmış,fakat of -  
sayt kararı ile kabul edilme -  
mişti.
İkinci yarıda Vefa canlı 
ama>gelişi güzel bir futbol o r­
taya koydu. Altay direnme gü­
cünü akıllı futbolu ile süsle -  
di rakibi Vefa'ya karşı.
74.dakikada Mithat sant -  
radan aldığı topu kale sahası­
na kadar getirmiş, sert şutu 
kaleci Ali tarafından aynı gü­
zellikte çelinmişti.
Hemen arkasından Vefa 
bir gol posizyonu yakalamıştı. 
Ama önce Salim sonra Raşit 
bu fırsatı değerlendirenle
mişlerdi.Maç Vefa'nın kendi 
sahasında bir puan daha kay­
bederek biraz daha dibe otur­
masıyla son buldu.
Eskişehirspor 
güzel futbolunu
- * ' . * * # ,  i *
■
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Rakip sahada oynamasına rağmen başarılı bir oyun ortaya koyarak Beşiktaş'a iyi bîr ders veren A n-  
karagücü'nün formda kalecisi Aydın'ın Beşiktaş'ın golcüsü N ihat'la yaptığı birmücadelegörülüyor.
Manisa-Karşıyaka maçının bitiminde 
kavga çıktı.20 kişi hafif yaralandı
Dün Manisa ve Nazilli'de 
oynanan maçlarda olaylar çık­
mıştır. Manisa'daki halk,Top -  
lum Polisi çatışmasında 20 
kişi hafif şekilde yaralan -  
mış, Nazilli'de ise maçı yö -  
neten hakem, stadyumdan 2 
saat sonra güçlükle kaçın -  
labilmlştir.
Dün oynanan diğer karşı­
laşmalarda şu sonuçlar alın­
mıştır:
2 .TÜRKİYE LİGf:Galata:3 
Tarsus İ. Y:l,G iresun:l- Si -  
vas:0,Ad.D. Sportl-Aydın: 1, 
Balıkesir:3-KUtahya:l, Zon- 
guldak:0-Toprakofls:0, Gü -  
neş: 0 -Antalya: 0, Ordu: 0 -Ada- 
na:0,Trabzon:3-Düzce:l, Ban-
dırma:l-Beykoz:0, Denizli : 3, 
AfvonıO, NazlURO-Kayseri : 0, 
Manlsa:0 -Karşıyaka :1
ı
3 .TÜRKİYE LİGİ-.Yedikule ;2 
Beyoğluspor:2, Sarıyer:0-Te- 
kirdağ:0, Lüleburgaz:4-Muğ -  
la: l , Karabük:2-Burdur:l,Edir- 
ne:0-Konya İ. Y:0, Konya:4 -  
Takslm:0,Uşak:3-Es D.SporO 
Isparta:l-Çanakkale:0, Kasta- 
monu:0-Kırklareli:l, Petrolo- 
fis:l-Kırıkkale:0, Barbaros:6- 
EreğlRl, Elazığ:l-Urfa:0, R1 -  
ze :1-Kırşehir:0, Erzincan: 1- 
Amasya:0, Nevşehlr:l-Hatay:l 
Malatya:5-Tokat: 1, İskenderun 
6-Mardin:0, Erzurum ^ -Diyar­
bakır: 0
/Ankaragücü 3-1 galip  duruma geçtikten sonra Beşiktaş baskısı 
artmıştı. Fotoğrafta Beşiktaş'ın Faruk'un kafasından kazandığı 
2 . golden hemen önce Nihat'ın yaptığı orta görülmektedir.
Atatürk güreş sporuna 
özel bir ilgi duyardı
CEM ATABEYOĞLU
A çık ve kat'i olarak söyleyeyim ki,sporda muvaffak olmak için,her türlü muavenet ten ziyade,bütün milletçe sporun mahiyeti ve kıymetinin anlaşılmış olması ve ona 
kalpten muhabbet ve onu vatanf bir vazife telâkki eylemek lâzımdır."
Büyük Atatürk spor anlayışım bu ve— 
ciz sözüyle en güzel şekilde İfâde etmiş­
ti. Spor, onun nazarında tek kelime ile bir 
"Vatan vazifesi" idi. Nitekim Çanakkale- 
savaşlarıyla ilgili bir anısını nakleder­
ken de bu görüşünü bir başka açıdan dile 
getirmişti.
İleri hatlarda keşfe çıkan bir M eh-' 
metçik, yakaladığı bir İngiliz askerini 
sir olarak Arıbumu’nun büyük kumanda­
nının karşısına getirdiği zaman büyük as­
ker ^ esiro; buralara kadar ne için geldi - 
ğini sormuş ve "Spor için" cevabım al -  
inişti. Sonra "Bizim neferi nasıl buldun ?" 
diye sormuştu. İngiliz askeri "Spor bil -  
miyor" cevabım vermişti.Bundan sonra - 
sim Büyük Ata'mn ağzından dinleyelim:
"Bizim nefere döndüm,İşitiyor mu -  
sun,senin için bilmiyor dedi.Bizimki kı -  
saca, Huzurunuza getirdim efendim. ce -  
vabmı verdi.Benden spor nedir,diye so­
rarlarsa vereceğim cevap şudur: Spor , 
vatanın ve milletin âl t  menfaatlerine te -  
cavtiz edenleri gırtlağından yakalayıp 
memleket ve millet hadimlerinin huzu - 
runa getirebilmek kabiliyeti, maddiyesi- 
ve mâneviyesidir. . s
Güreş sporuna karşı özellikle büyük 
ilgi duyan Ata'mn Kurtderell Mehmet Peb 
livan’a yazdığı mektup ile Fenerbahçe klii- 
bünü ziyareti sırasında klübün hatıra def - 
terine yazdığı o ebedf şeref vesilesi sa­
tırlar ise onun spor konusunda bize bı - 
raktığı en değerli armağanlardır.
Büyük Ata'mn huzurunda Maksim sa­
lonunda yapılan Türkiye-İtalya Millf Gü­
reş karşılaşması sırasında,onun müsa­
bakaları ne kadar büyük bir heyecanla iz­
lediğini o tarlhf ânı yaşıyaıüar yakinen 
görmüşlerdir. Ünlü güreşçimiz Salın A rı-  
kan hayatının en unutulmaz anısını teşkil 
eden bu Shı şöyle naklederi
"Ünlü rakibim Lombardi'ntn sırtım 9 
dakika 30 saniyede mindere yapıştırdım . 
Rakibimin üzerinden kalkmadan başımı
çevirip Ata'ma baktım.Büyük Ata ayağa . 
kalkmış (Yaşa Saim) diye bağırıyordu . 
Hayatımın en büyük saadetini o anda his - 
settim işte. . . "
O gece İtalyanları yenen milli güreş 
takımımızı ertesi gün Florya'daki köşk­
te kabul ederek kendilerini kutlayan bü­
yük Ata,sevimli ağır sıklet güreşçimiz 
Çoban Mehmet'e de takılmış,"Seıı h er­
kesi kolaylıkla yeniyorsun Mehmet. Se­
ninle güreş tutarsam beni de yenebilir 
misin?" demişti.Koca Çoban mahyubiyet 
içinde başını önüne eğerken." Paşam si­
zi bütün cihan yenemedi, ben nasıl yene- 
rim " cevabını vermişti.Bu cevaptan son 
derece mütehassis olan Ata.arslan ya­
pılı güreşçinin alnından öpmüştü. .
Btr yarış fıtası İle dolaşmak İstediği 
zaman Galatasaray klübü bir fıta Ue o 
devrin ışampiyoh kürekçisi Bedii'yi(Prof. 
Bedii Gorbon)Florya.'ya göndermişti!’ rof 
Gorbon Ata Ue aynı fıtada kürek çekmek 
şerefine nail olmuştu.O gün Atatürk' ün 
Sarı-Kırmızılı fıtada kürek çekerken çe - 
kilen resmi bugün Galatasaray klübünün 
şeref müzesinin en değerli bir hâtırasını 
teşkil etmektedir.
Büyük Atatürk'ün vefatını takip eden 
günlerde o zamanlar dünyanın en ünlü 
gündelik spor gazetesi olan "L'Auto" ya­
yınladığı uzun bir makalede onun spora 
verdiği büyük önemi uzun uzun övmüş ve bu 
arada şunları yazmıştı:
"Dünyada ilk defa beden terbiyesi -  
nl mecburi kılan devlet adamı o oldu .Yal -  
mz kağıt üzerinde ve nutuklarında değil, 
bilfiil bunu yerine getirdi. Stadyumlar -  
la,çeşitli spor merkezleri tesis ettird.. . . 
Halkevlerinin spor kollarını bizzat m üra- 
kabe etti ve milletinin mukadderatına hfl- 
kim olduğu günden itibaren Türkiye' de 
spor gittikçe artan bir önem ve değer ka­
zandı . . . "
Aziz hâtırası önünde Türk sporu ve 
Türk sporcusu adına hürmet ve tazim­
le bir kere daha eğiliyoruz.
3 golle süsledi
Metin GÖREN, ANKARA
E skişehirspor özellikle İkinci devrede oynadığı 
mükemmel futbol ve fırsatçı­
lığıyla PTT'vi Ankara'da yık­
tı ve net bir sonuçla 3-0 galip 
geldi. PTT ilk yarıdaki çekiş­
meli ve başabaş futbolundan 
sonra 42. dakikada yediği gol­
le yıkıldı ve güçlü rakibine 
teslim oldu.
Eskişehirspor oyuna çok 
durgun başlamış ve ilk 40 da­
kika boyunca mevsimin en iyi 
oyununu oynayan PTT karşı­
sında bir varlık göstereme -  
mişti. Ancak 42.dakikada Is - 
mall'ln ceza sahası üzerinden 
vurduğu sert şut gol olunca 
oyunun gidişi değişti.
Nitekim ikinci yarıya Es­
kişehirspor daha iyi başladı. 
Ve 55.dakikada Aydın'ın Fet- 
hi'yi belinden yakalaması ü -  
zerine verilen penaltıyı Va- 
hap gole çevirdi.
88. dakikada da Nihat 'ın 
pası ile Fethi mükemmel bir 
şutla kesin sonucu yazdı: Es­
kişehir spor :3-PTT:0
M İLLÎ LİG 
PUAN CETVELİ
Takımlar O G B M A Y P
deneri» Hçe 7 4 3 - 8 3 II
Altay 7 3 4 - 7 1 10
Mersin t.Yurdu 7 4 2 1 9 4 10
AnkaragücU 7 3 3 1 9 & 9
Boşlktaş 7 3 3 l 8 3 9
Kskl^ehlrspor 7 4 - 3 II 6 8
Galatasa rny 5 3 1 1 9 3 7
Samsunspor ü 2 3 l (i 4 7
Demi rapor 7 2 3 2 0 3 7
Göztepe 7 2 2 3 4 4 G
tstnnlnılspor C 3 - 3 5 7 fi
Altınordu 7 1 2 4 G 8 4
Dursaspor 7 l 2 4 3 9 4
Genç lor bir lifli 7 l 2 4 2 8 4
PTT ' 7 l 2 4 3 13 4
Vefa 7 - 2 3 2 II 2
Ankara takımının 90 dakikalık ustaca futbolunu İstanbul seyircisi alkışladı
Ankaragücü, güzel futbolu 
ile Beşiktaş’a ders verdi: 3-2
Fenerbahçe? yi, Zeki'nin 
attığı tek gol ligde 
liderliğe yükseltti
ATATÜRK ALBÜMÜ
OSMANLI
İMPARATORLUĞU
DEVRİNDE
1 8 8 1 ’d e n  
1 9 1 9  á  KADAR
1881 kılında Selanik’te bu evde dünyaya geldi. 
Annesi Zübeyde hanım ve babası A li Rıza bey.
1893’te Askeri Rüştiye'ye girdi 1905Tte Harp 
Akademisini bitirdi. 1907’de yüzbaşı o ldu .
1911’de Italyan ordusu Trablusgarb'a saldırınca 
y e fli kıyafetiyle oraya gitti. Derne kumandam oldu.
Bedevilerle birlikte İtalyan ordularına karşı 
savaştı orada da büyük zaferler kazandı. 1912
KURTULUŞ
SAVAŞI
DEVRİNDE
1919 'DAN 
1 9 2 2  ’YE  KADAR
16 mayıs I919*da İstanbul'dan Samsun'a vapurla 
hareket etti, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı.
tik defa çok sevdiği üniformasından ayrıldı Padişah idaresine karşı 1919'da Kurtuluş Savaşının İlk önem- 1920 yılının 23 nisan günü Türkiye Büyük M illet M e c li-
ve s iv il olarak mücadeleye devam e tti. ii adımlarından birini atarak Erzurum Kongresini topladı. sini Ankara'da açtı ve ilk meclis başkanlığına getirild i.
M illi mücadele günlerinde gece gündüz durmadan 
çalıştı. Zaman zaman karların üzerinde bile uyudu.
Kocatepe'de vatanı kurtaracak Büyük Taarruzun so 
nucunun belli olmadığı anlarda çok heyecanlıydı . .
CUMHURİYET
DEVRİNDE
1922 ’DEN 
1938’E KADAR
NÜH s IIİ VİVKl CÜZDANI
-t  Khrft
AA
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29 Ekim 1923'de Cumhuriyet ilân edildi ve Ata 
Türkiye Cumhuriyetinin Ük Cumhurbaşkanı oldu.
24 Ağustos İ925’de ilk defa Kastamonu'da şapka 
giydi.Şapka Devrimi 25 kasımda resmen kanunlaştı.
1928'do Harf Devrimini yaptı. Latin harfleriyle ye­
ni Türk Alfabesini halka bizzat yazarak -tanıttı.. .
24 Kasım 1934 yılında çıkarılan özel bir kanunla 
ATATÜRK soyadını aldı ve bu nüfus cüzdanına yazıld ı»
16 Ağustos 1937 yılında Mehmetçiklerin arasında ta- 10 Kasım İ938 Perşembe günü büyük ATATÜRK a ramızdan
rihf büyük Trakya Manevralarını adım adım izledi. ayrılarak kalplerimizde yaşamak üzere ebediyete geçti..
PAY KUPONU MAĞAZALARINDA ■ £ 4 0  P A Y  K U P O N U
70 x 100
B O Y U T U N D A RENKLİ ATATÜRK TABLOSU DAĞITILIYOR
Bu sabahtan itibaren Pay Kuponu Mağazalarında yukarıda görülen tam renkli 
Atatürk albümü tablosunun aynısı, fakat daha büyük 70 santime 100 santim 
boyunda olanları dağıtılacaktır. Tablolarla Aziz Ata'mızm hayat hikayesi 
tam renkli resimlerle veri İniştir. Lüks kâğıda basıldığından okulların 
ve öğrencilerin evlerindeki çalışma odalarının duvarlarına asılabilir. 
40 Pay Kuponu ile herhangi bir Pay Kuponu Mağazasından alabilirsiniz..
Taha Toras Arşivi
